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Tallinna Kultuurharidusala Kooli (1952-1959), Tallinna Kultuurharidustöö Kooli (1960), Viljandi  
Kultuurharidustöö Kooli (1960-1978) ja Viljandi Kultuurikooli (1978-1991) bibliograafia on 
koostatud Eestis ilmunud perioodika, artiklite kogumike ja raamatute põhjal. Kokku on kogutud 
õpilaste, õpetajate ning vilistlaste kohta käivad ja nende endi kirjutatud artiklid.  
Bibliograafia on koostatud kalendriaastate kaupa, aasta lõikes on artiklid autorite ja pealkirjade 
alfabeetilises järjestusesi.  
Kirjed sisaldavad autori nime, pealkirja, ilmumisandmeid ja võimalusel püsilinki, mis viib otse 
artikli täistekstini erinevates andmebaasides või artikli kirje juurde artiklite andmebaasis ISE. 
Palju on ilma lingita kirjeid, s.t. puudub ligipääs artikli täistekstile, sest neid ei ole kirjeldatud 




















1952   
1.  Jurko, V. 1952. Laialdane tööpõld. Stalinlikul Teel, 21.juuni, lk. 4.    Märksõnad: Tallinna 
Kultuurharidusala Töötajate Ettevalmistamise Kool, raamatukogundus, kultuuritöötajad 
https://dea.digar.ee/page/stalinlikulteel/1952/06/21/4  
2. Russanov, N. ; Virkus, M. 1952. Uus kool Tallinnas. Noorte Hääl, 6.sept. Märksõnad: Tallinna 
Kultuurharidusala Töötajate Ettevalmistamise Kool, raamatukogundus, kultuuritöötajad 
1953 
1. Mägar, A. 1953. Kuhu minna edasi õppima? Tallinna Kultuurharidusala Kool. Stahhaanovlik 
Töö, 2.juuli, lk. 2. Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, raamatukogundus, 
kultuuritöötajad https://dea.digar.ee/page/stahhaanovlikkivioli/1953/07/02/2  
2.  Mägar, A. 1953.Tulevased kultuurharidusala töötajad. Õhtuleht, 29. mai, Märksõnad: 
Tallinna Kultuurharidusala Kool https://www.etera.ee/s/kttLixv8e9  
1954  
1.  Algas uus õppeaasta. 1954. Sirp ja Vasar, 3.sept. lk. 1.  Märksõnad: Tallinna 
Kultuurharidusala Kool https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1954/09/03/1   
2.  Eesti NSV Kultuuriministeeriumi kolleegiumis. 1954. Sirp ja Vasar, 12.märts, lk. 7. 
Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, õppekavad, õpetamine 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1954/03/12/7     
3.  Grabe, H. 1954. Uskumatu lugu. Miks seisab õppetöö Kultuurharidustöökoolis? Noorte Hääl, 
17.okt. Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, õpetamine  
4. Paasma, Arvo. 1954. Kuhu minna edasi õppima: Tallinna Kultuurharidusala Kool. Stalinlikul 
Teel, 24.juuni, lk. 4.  Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, raamatukogundus, 
kultuuritöötajad   https://dea.digar.ee/page/stalinlikulteel/1954/06/24/4   








1. Amtus, L. 1955. Kuhu minna edasi õppima: Tallinna Kultuurharidusala Kool. Stalinlikul Teel, 
26.juuli, lk. 4. Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, õppimine, raamatukogundus, 
kultuuritöötajad   https://dea.digar.ee/page/stalinlikulteel/1955/07/26/4  
2.  Amtus, L. 1955. Kuhu minna edasi õppima: Tallinna Kultuurharidusala Kool. Stahhaanovlik 
Töö, 30.juuli., lk. 4. Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, õppimine, 
raamatukogundus, kultuuritöötajad 
https://dea.digar.ee/page/stahhaanovlikkivioli/1955/07/30/4  
3.  Kohtumised heliloojatega. 1955. Sirp ja Vasar, 1.aprill, lk. 3.  Märksõnad: üritused, 
heliloojad, Arro, Edgar, Ojakäär, Valter https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1955/04/01/3  
4.  Kultuurharidusala kooli esimene lend. 1955. Nõukogude Õpetaja, 9.juuli, lk. 4. Märksõnad: 
Tallinna Kultuurharidusala Kool, aktused 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1955/07/09/4  
5.  Tallinna Kultuurharidusala kooli esimesed lõpetajad. 1955. Nõukogude Õpetaja, 11.juuni, lk. 
1. Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, lõpueksamid 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1955/06/11/1  
6.  Virkus, M. Esimene lend. 1955. Sirp ja Vasar, 8.juuli, lk. 3. Märksõnad: Tallinna 
Kultuurharidusala Kool, raamatukogundus, kultuuritöötajad 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1955/07/08/3  
1956 
1.  Aasaleht, Heino. 1956. Kuhu minna edasi õppima? Õppimisvõimalusest Tallinna 
Kultuurharidusala Koolis. Stalinlikul Teel, 12.juuni, lk. 2. Märksõnad: Tallinna 
Kultuurharidusala Kool, õppimine, raamatukogundus, kultuuritöötajad 
https://dea.digar.ee/page/stalinlikulteel/1956/06/12/2  
2. Kirjanduslik kohus. 1956. Sirp ja Vasar, 7.dets., lk. 2.  Märksõnad: raamatukogundus, 
kirjandusüritused https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1956/12/07/2  
3.  Kool on lõpetatud. 1956. Sirp ja Vasar, 6.juuli, lk. 8.  Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala 
Kool, aktused https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1956/07/06/8  
4. Saks, I. 1956. Kultuurharidusala Kooli päevamured. Sirp ja Vasar, 1.juuni, lk. 6. Märksõnad: 
Tallinna Kultuurharidusala Kool, õppekavad, õpetamine 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1956/06/01/6   
5.  Pilk isetegevuslavadele. 1956. Sirp ja Varas, 23.märts, lk. 7.  Märksõnad: etendused, 
üritused, isetegevus, näiteringid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1956/03/23/7  
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6.  Põlluveer, E. 1956. Kuhu minna edasi õppima? : Omandage kultuuri alal töötaja kutse! : 




1.  Aasaleht, Heino. 1957. Neist saavad kultuuritöötajad. Õhtuleht, 23.veebr. Märksõnad: 
Tallinna Kultuurharidusala Kool, kultuuritöötajad 
2.  Aasaleht, Heino. 1957. Uut kaadrit kultuuriasutustele. Sirp ja Vasar, 8.märts, lk. 6. 
Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, aktused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1957/03/08/6   
3.  Kadak, K. 1957. Viis aastat Tallinna kultuurharidusala kooli, 20.dets., lk. 7. Märksõnad: 
Tallinna Kultuurharidusala Kool, konverentsid 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1957/12/20/7  
4.  Kultuuriministeeriumi kolleegiumil. 1957. Sirp ja Vasar, 27.sept., lk. 2. Märksõnad: Tallinna 
Kultuurharidusala Kool, kultuuritöötajad, probleemid, õpetamine, kasvatus 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1957/09/27/2  
5.  Toomas, T. 1957. Tööle kultuuripõllule: [Tallinna Kultuurharidusala Kooli tööst]. Noorte 
Hääl, 24.aug. Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, kultuuritöötajad  
1958 
1. Järjekordne lend. 1958. Sirp ja Vasar, 14.märts, lk. 3.  Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala 
Kool, aktused  https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1958/03/14/3    
2. Kultuuriministeeriumi kolleegiumil. 1958. Sirp ja Vasar, 7.märts, lk. 4. Märksõnad: Tallinna 
Kultuurharidusala Kool, kultuuritöötajad, probleemid, õpetamine, kasvatus 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1958/03/07/4  
3. Mölder, A. 1958. Kultuurharidusala Kool uutele alustele. Kultuuritöötaja, 3, lk. 18-19. 
Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, kultuuritöötajad  
1959 
1.  Lullo, S. 1959. Vaielda tahaks: [Vaidlusõhtu teemal "Mis on õnn?" Tallinna Kultuurharidusala 
Koolis]. Kultuuritöötaja. 1959, 12, lk. 10-11.  Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, 
kultuuritöötajad, üritused 
2. Kuusik, Vootele. 1959. Ainult metoodilisest abist on vähe. Sirp ja Vasar, 11.sept., lk. 6. 
Märksõnad: kultuurielu, Viljandi kultuuritöötajad, kultuurimajad 
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https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1959/09/11/6   
3.  Metoodiline konverents Kultuurharidusala Koolis. 1959. Sirp ja Vasar, 18.dets., lk. 3. 
Märksõnad: konverentsid, kultuuritöötajad 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1959/12/18/3  
4.  Uus lend kultuuritöötajaid. 1959. Sirp ja Vasar, 3.juuli, lk. 5. Märksõnad: Tallinna 






1. Kaheks kuuks praktikale. 1960. Sirp ja Vasar, 4.märts, lk. 8. Märksõnad: raamatukogundus, 
raamatukoguhoidjad, koolilõpetajad https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1960/03/04/8    
2. Kaste, H. 1960. Siit tulevad kultuuritöötajad: [Tallinna Kultuurharidustöö Kool].Noorte Hääl, 
26.mai. Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, kultuuritöötajad 
3.  Lullo, S. 1960. Kaader otsustab: [Tallinna Kultuurharidustöö Kooli tööst]. Kultuur Ja Elu, 7, lk. 
39. Märksõnad: Tallinna Kultuurharidusala Kool, kultuuritöötajad 
4.  Mõne reaga. 1960. Sirp ja Vasar, 9.sept., lk. 3.  Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, 
kultuuritöötajad https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1960/09/09/3  
5.  Põlluveer, E. 1960. Avati kaugõppeosakond klubitöö erialal. Sirp ja Vasar, 29.juuli, lk. 6. 
Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, kaugõpe 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1960/07/29/6  
6.  Vanaselja, N. 1960. Uues kodus: [Kultuurharidustöö Kooli üleviimisest Viljandi 
[Kultuurharidustöö Kool uutes ruumides Viljandis]. Kultuur Ja Elu, 10, lk. 11. Märksõnad: 
Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
7.  Uusi tööjõude kultuurharidustöö põllul. 1960. Sirp ja Vasar, 15.juuli, lk. 7. Märksõnad: 
Tallinna Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, aktused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1960/07/15/7  
1961  
1.  Ader, Karl. 1961. Süvendagem sõnakunsti: puudulikust emotsionaalsusest isetegevuslike 
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deklamaatorite ettekandeis. Kultuur Ja Elu, 4, lk. 27-30. Märksõnad: esinemiskunst, 
kultuuritöötajad 
2.  Põder, Endel. 1961. Kokkutulek Viljandis. Sirp ja Vasar, 9.dets., lk. 7.  Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, konverentsid, vilistlased 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1961/12/09/7  
3.  Põder, Endel. 1961. Õppige kultuuritöötajaks: [Õppimistingimustest Viljandi 
Kultuurharidustöö Koolis Koolis]. Sirp ja Vasar, 18.aug., lk. 7.   Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1961/08/18/7  
4.  Rekordarv uusi õpilasi: Viljandi Kultuurharidustöö Kool uuel õppeaastal. 1961. Kultuur Ja 
Elu, 10, lk. 23. Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
5.  Salum, Ants. 1961. Viljandi Kultuurharidustöö Kool: [õppimistingimustest]. Edasi, 6.juuli. 
Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, õppimine 
6. Viies lend kultuuritöötajaid. 1961. Sirp ja Vasar, 14.juuli, lk. 3. Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, aktused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1961/07/14/3  
1962 
1.  Jänes, Hilja. 1962. 60% õpilastest on isetegevuslased. Sirp ja Vasar, 6.apr., lk. 6. Märksõnad: 
Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, Säälik, Leila, ülevaatused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1962/04/06/6  
2.  Krigul, Paul. 1962. Vaja on kõlakoda ja kontserdisaali: Viljandi Mõttevahetus. Tee 
Kommunismile, 13.okt. Märksõnad: kontserdisaalid, muusikaelu, Viljandi 
3.  Laikre, Raivo. 1962. Rahuloluks pole põhjust: Viljandi rajooni muusikaelust. Tee 
Kommunismile, 9.okt. Märksõnad: kontserdisaalid, muusikaelu, Viljandi 
4.  Naanuri, Karl. 1962. Viljandi Kultuurharidustöö Kool uue õppeaasta lävel. Õhtuleht, 22.aug., 
lk. 2. Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, sisseastumisnõuded 
https://www.etera.ee/zoom/40702/view?page=2&p=separate&view=0,1411,4910,5975  
5.  Narusk, E. 1962. Kohtumine kirjanikega. Sirp ja Vasar, 23.nov., lk. 3.  Märksõnad: 
kirjandusüritused, Nurme, Minni, Sirge, Rudolf 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1962/11/23/3  
6.  Ots, A. 1962. Järjekordne lend klubitöötajaid. Sirp ja Vasar, 19.jaan., lk. 6. Märksõnad: 




7.  Pütsep, Valdek. 1962. Tahe ja tegelikkus. Sirp ja Vasar, 22.juuni, lk. 5. Märksõnad: 
tantsuharidus, tantsuõpetus, tantsujuhid 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1962/06/22/5  
8. Reelend, Laine. 1962. Uus lend klubitöötajaid. Sirp ja Vasar, 9.märts, lk. 7. Märksõnad: 
Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, aktused, vilistlased 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1962/03/09/7  
9.  "Tahe ja tegelikkus". 1962. Sirp ja Vasar, 10.aug., lk. 7.  Märksõnad: tantsuharidus, 
tantsuõpetus, tantsujuhid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1962/08/10/7  
10. Telegrammid teatavad. 1962. Õhtuleht, 19.aprill, lk. 4.  Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, diplomitööd 
https://www.etera.ee/zoom/40579/view?page=4&p=separate&view=0,0,4918,3484  
11. Telegrammid teatavad. 1962. Õhtuleht, 11.aprill, lk. 4. Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kirjandusüritused, raamatukogundus 
https://www.etera.ee/zoom/40594/view?page=4&p=separate&view=0,601,4967,6988  
12. Pilt, V. 1962. Kõrvalseisjatest ja soikunud kultuuritööst. Noorte Hääl, 26. dets. 
https://www.etera.ee/s/ruG8MaviQu  
1963 
1.  Kaljuste, J. 1963. Ühe lavastuse puhul. Tee Kommunismile, 24. veebr., lk. 3-4. Märksõnad: 
diplomitööd, etendused, isetegevus 
2.  Kultuurikroonikat. 1963. Tõe Hääl: Välismaal Elavate Kaasmaalastega Kultuurisidemete 
Arendamise Nõukogu Komitee väljaanne, 2.veebr., lk. 3. Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, diplomitööd, etendused 
https://dea.digar.ee/page/toehaalvalismaal/1963/02/02/3  
3.  Laane, M. 1963. Uusi kvalifitseeritud kultuuritöötajaid. Sirp ja Vasar, 5.juuli, lk. 8. 
Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool , kultuuritöötajad, aktused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1963/07/05/8  
4.  Pütsep, Valdek. 1963. Mitte ainult oodata ja loota: [kultuuritöötajate õppimasuunamisest 
Viljandi Kultuurharidustöö Kooli]. Rahva Hääl, 10. okt. Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
5.  Pütsep, Valdek. 1963. Noored kultuuritöötajad said diplomid: Viljandi Kultuurharidustöö 
Kooli klubitöö osakonna lõpetajatest. Noorte Hääl, 14. märts. Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
6.  Pütsep, Valdek. 1963. Tulevaste klubitöötajate diplomilavastused: [Viljandi 
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Kultuurharidustöö Kool]. Tee Kommunismile, 12. veebr.  Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, diplomitööd, etendused 
7.  Rahvapillimuusiku juubel. 1963. Sirp ja Vasar, 22.nov., lk. 5.  Märksõnad: pärimusmuusika, 
Toivi, Eik  https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1963/11/22/5  
8.  Rajamäe, Linda. 1963. Kultuurharidustöö koolis algab õppeaasta: intervjuu Viljandi 
Kultuurharidustöö Kooli õpetaja L. Rajamäega. Õhtuleht, 2. aug. Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, sisseastumisnõuded 
https://www.etera.ee/zoom/40896/view?page=2&p=separate&view=0,4919,2957,2380  
9.  Reelend, Laine. 1963. Diplomiga ellu. Sirp ja Vasar, 15.veebr., lk. 8.  Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, diplomitööd 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1963/02/15/8  
10. Sepp, V. 1963. Nii omandatakse kogemusi: [Viljandi Kultuurharidustöö Kooli õppeklubi 
üritustest]. Tee Kommunismile, 26. okt.  Märksõnad: kultuuriüritused, kirjandusüritused, 
kontserdid 
11. Tereštšenko, A. ; Kaljuste, J. 1963. Kakssada diplomit küll, aga ... : puudustest Viljandi 
Kultuurharidustöö Koolis. Noorte Hääl, 18.mai. Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, 
kultuuritöötajad, probleemid, õpetamine, kasvatus 
12. Tereštšenko, A. 1963. Kui rääkima peab ja aabitsatõdedest: puudustest Viljandi 
Kultuurharidustöö Kooli õppe- ja kasvatustöös. Tee Kommunismile, 25.aprill. Märksõnad: 
Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, probleemid, õpetamine, kasvatus 
13. Uuslavastus isetegevuslastelt. 1963. Sirp ja Vasar, 28.juuni, lk. 8.  Märksõnad: etendused, 
näiteringid, harrastusteatrid   https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1963/06/28/8  
14. Vaher, Luise. 1963. Inimesed homseks: puudustest Viljandi Kultuurharidustöö Koolis. 
Kultuur Ja Elu, 5, lk. 10-15. Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, 
probleemid, õpetamine, kasvatus 
15. Vettner, Uno. 1963. Räägime rahvatantsust. Sirp ja Vasar, 15. nov., Märksõnad: 
rahvatantsuõpetajate koolitus https://www.etera.ee/s/tYdJNzFjUK  
1964 
1.  Auspere, Priit. 1964. Üheksas lend: [Viljandi Kultuurharidustöö Kooli lõpetajatest]. Kultuur 
Ja Elu, 4, lk. 30-31. Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, vilistlased  
2.  Diplomietendus Viljandis. 1964. Sirp ja Vasar, 28.veebr., lk. 4.  Märksõnad: kultuuritöötajad, 




3.  Joost, A. 1964. Võlukell lõi. Sirp ja Vasar, 27.märts, lk. 8. Märksõnad: kirjandusüritused, 
raamatukogundus, muinasjutud https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/03/27/8  
4.  Kald, E. 1964. Aleks Satsi juubel. Edasi, 29.nov., lk. 2. Märksõnad: juubelid, Sats, Aleksander, 
lavastajad, teatritegelased 
https://www.etera.ee/zoom/45543/view?page=2&p=separate&view=0,1259,4495,4954  
5.  Kasu oli vastastikune. 1964. Sirp ja Vasar, 18.sept., lk. 4.  Märksõnad: konverentsid, 
vilistlased     https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/09/18/4  
6.  Kokkutulek Viljandis. 1964. Sirp ja Vasar, 28.aug., lk. 8.  Märksõnad: konverentsid, vilistlased    
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/08/28/8  
7.  Kuusik, Vootele. 1964. Kasuteguri suurendamiseks: [mõttevahetus maa kultuurikollete 
ümber]. Sirp ja Vasar, 19.juuni, lk. 6. Märksõnad: kultuuritöötajad, probleemid, 
töötingimused, kultuurimajad https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/06/19/6  
8.  Luht, Jaan. 1964. Kõnelus kultuuritöötajate kasvu ümber: [Viljandi Kultuurharidustöö 
Koolist]. Sirp ja Vasar, 2. okt., lk. 1, 5.  Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, 
kultuuritöötajad, probleemid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/10/02/1  
9.  Naanuri, Karl. 1964. Mida mõtlevad rajoonide kultuurielu juhid? : [noorte 
õppimasuunamisest Viljandi Kultuurharidustöö Kooli]. Sirp ja Vasar, 31. juuli., lk. 5. 
Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/07/31/5  
10. Põder, Endel. 1964. Kasuks kõigile. Rohkem tähelepanu [informatsioonilisele] 
bibliograafiale. Rahva Hääl, 30.juuli. Märksõnad: raamatukogundus 
11. Pütsep, Valdek. 1964. Mõni mõte sekka: [räägime rahvatantsust]. Sirp ja Vasar, 3.aprill, lk. 
6. Märksõnad: rahvatants, tantsujuhid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/04/03/6  
12. Tiits, H. 1964. Stardipaigaks oli Viljandi : Viljandi Kultuurharidustöö Kooli lõpetanute 
kokkutulek. Kultuur Ja Elu, 10, lk. 23-25.  Märksõnad: kultuuritöötajad, vilistlased, 
kokkutulekud 
13. Toome, V. 1964. Kultuuritöötajate kokkutulek: [Viljandi Kultuurharidustöö Kooli lõpetanute 
kokkutulekult]. Tee Kommunismile, 19. sept.  Märksõnad: kultuuritöötajad, vilistlased, 
kokkutulekud 
14. Toome, V. 1964. Uus täiendus. Sirp ja Vasar, 5.märts, lk. 7. Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, aktused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/03/06/7  
15. Tõnisson, Moidela. 1964. Kool Viljandi lossimäe külje all: [Viljandi Kultuurharidustöö Kool ] 
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Kodumaa, 15. apr.  Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
16. Vaino, Marie. 1964. Oli hea õppetund. Sirp ja Vasar, 25.dets., lk. 7.  Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1964/12/25/7  
17. Õismaa, K. 1964. Kas kultuuritöötaja palga tõstmine on kõikemäärav tegur? Rahva Hääl, 3. 
juuli. Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad 
sisukord 
1965 
1.  Autasustamisi. 1965. Sirp ja Vasar, 14.mai, lk. 1.  Märksõnad: Naanuri, Karl, juhid  
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1965/05/14/1  
2. Kiisk, R. 1965. Mida peab klubijuhataja oskama. Sirp ja Vasar, 23.aprill, lk. 6. Märksõnad: 
Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, kutseoskused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1965/04/23/6  
3.  Kilgas, Paul. 1965. Diplomilavastused: Viljandi Kultuurharidustöö Kooli 
näitejuhtide/näitejuhtimise eriala lõpetajate lõputöödest. Kultuur Ja Elu, 4, lk. 8-10. 
Märksõnad: diplomitööd, etendused, kultuuritöötajad 
4.  Ploom, Ivo. 1965. Mõttemõlgutusi kaotajate positsioonilt. Sirp ja Vasar, 18.juuni, lk. 5-6. 
Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, näiteringid 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1965/06/18/5   
5.  Pütsep, Valdek. 1965. Uus lend kultuuritöötajaid. Sirp ja Vasar, 26.veebr., lk. 4. Märksõnad: 
Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, aktused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1965/02/26/4  
1966 
1.  Autasustamisi. 1966. Sirp ja Vasar, 7.okt., lk. 7. Märksõnad: autasud, Salum, Ants   
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1966/10/07/7    
2.  Hoolikamalt valida pedagoogide kaadrit. 1966. Eesti Kommunist, 10/okt., lk. 49. Märksõnad: 
õpetamine, pedagoogid 
https://www.etera.ee/zoom/25267/view?page=49&p=separate&view=0,365,2254,3460  
3.  Klubitöö nõukogus. 1966. Sirp ja Vasar, 4.nov., lk. 3.  Märksõnad: kultuuritöötajad, 




4.  "Koidu" kontsert. 1966. Sirp ja Vasar, 3.juuni, lk. 8. Märksõnad: dirigeerimine, 
koorijuhtimine, kontserdid, diplomitööd 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1966/06/03/8  
5.  Kosenkranius, I. 1966. Esteetiline kasvatustöö ei piirdu loengutega. Eesti Kommunist, 9, lk. 
22-27.   Märksõnad: kultuur, kultuurielu, kultuuritöötajad, kutseoskused 
https://www.etera.ee/zoom/25174/view?page=22&p=separate&view=0,0,2265,3836  
6.  Muru, Mati. 1966. Külaraamatukogude sotsialistlik võistlus. Nõukogude Hiiumaa, 18.aug. 
Märksõnad: raamatukogundus 
7.  Muru, Mati. 1966. Raamatu- ja bibliograafiakuu mõtteid: eesmärgist ja üritustest rajooni 
raamatukogudes. Nõukogude Hiiumaa, 13. okt. Märksõnad: raamatukogundus, üritused 
8.  Pildil. 1966. Sirp ja Vasar, 4.nov., lk. 6.  Märksõnad: harrastusteatrid, etendused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1966/11/04/6  
9.  Sats, Aleksander. 1966. "Ugala" asutab stuudio. Edasi, 5.juuli, lk. 2.  Märksõnad: näitlemine, 
näitlejad, teatrid, näiteringid  
https://www.etera.ee/zoom/49027/view?page=2&p=separate&view=0,2646,4094,1976 
10. Sats, Aleksander. 1966. "Ugala" asutab stuudio. Sirp ja Vasar, 8.juuli, lk. 8.  Märksõnad: 
näitlemine, näitlejad, teatrid, näiteringid 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1966/07/08/8  
11. Vingissar, E. 1966. Hinne - "viis". Sirp ja Vasar, 8.aprill, lk. 7. Märksõnad: dirigeerimine, 
koorijuhtimine, kontserdid, diplomitööd 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1966/04/08/7  
1967 
1.  Anupõld, E. 1967. Hädas elukutsega: [Viljandi Kultuurharidustöö Koolist]. Noorte Hääl, 7. 
dets. Märksõnad: kultuuritöötajad, õppimine, kutseoskused 
https://www.etera.ee/s/2chuemvd00  
2.  Kas pool muna on parem kui tühi koor? 1967. Sirp ja Vasar, 24.veebr., lk 5. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, õppimine, kutseoskused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1967/02/24/5  
3.  Kiipsaar, Ü. 1967. Kaugelt üle poolesaja lõpetanu. Edasi, 9.juuni. lk. 4. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, vilistlased, kokkutulekud 
https://www.etera.ee/zoom/49256/view?page=4&p=separate&view=0,2452,2831,1372  
4.  Kunsti- ja kultuuripõllul töötajad saadikukandidaatideks. 1967. Sirp ja Vasar, 10.märts, lk. 1. 




5.  Mikkal, E. 1967. "Ugala" stuudio võtab vastu II lennu. Sirp ja Vasar, 7.juuli, lk. 5. Märksõnad: 
näitlemine, näitlejad, teatrid, näiteringid  
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1967/07/07/5  
6.  Mikkal, E. 1967. "Ugala" õppestuudio võtab taas vastu. Edasi, 13.juuli, lk. 4. Märksõnad: 
näitlemine, näitlejad, teatrid, näiteringid  
https://www.etera.ee/zoom/50572/view?page=4&p=separate&view=0,723,3991,1976  
7.  Päevakorras on näitlejate järelkasv: mõtteavaldused A.Sats, M.Mering, E.Toona. 1967. Sirp 
ja Vasar, 21.aprill, lk. 5.  Märksõnad: näitlemine, näitlejad, teatrid, näitlejakoolitus 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1967/04/21/5  
8.  Salum, Ants. 1967. Sõpradega Varesemägedel: Viljandi Kultuurharidustöö Kooli ning Läti ja 
Leedu kultuurharidustöö koolide sõpruslaagrist. Tee Kommunismile, 13. juuli. Märksõnad: 
sõpruskoolid, üritused, koosviibimised 
9. Vingissar, E. 1967. Kultuuritöötajad peavad õppima. Edasi, 3.aug., lk. 2. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, õppimine, kutseoskused 
https://www.etera.ee/zoom/50469/view?page=2&p=separate&view=0,402,4447,5877 
10. Kultuurharidustöö koolile tugevam baas. 1967. Sirp ja Vasar, 10. märts 
https://www.etera.ee/s/rWyoMPR88J  
1968 
1.  Are, Elle. 1968. Kallis, Anu! Näitleja Anu Põldari sünnipäevaks. Tee Kommunismile, 20.veebr. 
Märksõnad: näitlejad, sünnipäevad 
2.  Aren, Boris. 1968. Ühest rahvavalgustajast: sõnakunstniku ja näitejuhi K. Adra 65. 
sünnipäevaks. Sirp ja Vasar, 22.märts, lk. 5. Märksõnad: näitlejad, Ader, Karl, sünnipäevad 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1968/03/22/5  
3.  Elukutse: kultuuritöötaja: vestlus ajalehe toimetuses: I.Rute, K.Kilk, S.Sillaots, Marie Vaino, 
J.Moks, A.Salum, E.Lusmägi. 1968. Noorte Hääl, 25.aprill. Märksõnad: kultuuritöötajad, 
kultuur, kutseoskused 
4.  Krigul, Paul. 1968. Kui teeksime korraks inventuuri: Viljandi muusikaelust. Tee 
Kommunismile, 12.märts. Märksõnad: muusikaelu, kontserdid, Viljandi 
5.  Kultuurisõnumeid. 1968. Sirp ja Vasar, 29.nov., lk. 8.  Märksõnad: koosviibimised, 
kultuuriüritused, Raud, Mart https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1968/11/29/8  
6.  Laikre, Raivo. 1968. Intervjuu Gustav Ernesaksa õpilasega: Viljandi rahvakoori "Sakala" 
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peadirigendi Raivo Laikrega. Tee Kommunismile, 12.dets.  Märksõnad: koorimuusika, 
dirigeerimine 
7.  Noori ootab Viljandi Kultuurharidustöö Kool  [õppimisvõimalustest]. 1968. Tee 
Kommunismile, 25.juuli.  Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, õppimisvõimalused, 
sisseastumisnõuded 
8.  Salum, Ants. 1968. Millise ettevalmistusega peab kultuuritöötaja olema? Noorte Hääl, 6. 
veebr. Märksõnad: kultuuritöötajad, kutseoskused https://www.etera.ee/s/Z4dP7MIKnU  
9.  Sats, Aleksander ; Reiljan, R. 1968. Dramaturgia, näitleja, kunstnik: vestlus teatri "Ugala" 
peanäitejuhi A. Satsiga. Rahva Hääl, 7.märts.  Märksõnad: näitlemine, näitlejad, teatrid  
10. Saksen, S. 1968. Teeme piirid selgemaks. Noorte Hääl, 03.01, lk. 2 Märksõnad: klubitöö 
õpetamine https://www.etera.ee/s/6wONuFTV35  
1969 
1.  Autasustamisi. 1969. Sirp ja Vasar, 10.okt., lk. 1.  Märksõnad: Laikre, Raivo, aumärgid   
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1969/10/10/1  
2.  Jürisalu, Heino ; Meriste, Henno. 1969. Kümnes, traditsiooniline: estraadimuusika 
võistluskontserdist. Sirp ja Vasar, 3.jaan, lk. 2.  Märksõnad: estraadimuusika, 
muusikakonkursid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1969/01/03/2  
3.  Kultuurisõnumeid. 1969. Sirp ja Vasar, 14.veebr., lk. 8.  Märksõnad: diplomitööd, 
etendused, Merzin, Leonhard https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1969/02/14/8  
4.  Meos, L. 1969. Rõngus loeti luulet. Edasi, 29.märts, lk. 4. Märksõnad: kirjandusüritused, 
Miilius, Matti 
https://www.etera.ee/zoom/51289/view?page=4&p=separate&view=2108,2624,2060,920  
5.  Moks, Jaak. 1969. Noori ootab Viljandi Kultuurharidustöö Kool [õppimisvõimalustest]. Tee 
Kommunismile, 31. juuli.  Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, õppimisvõimalused, 
sisseastumisnõuded 
6.  Muusikasündmusi nädalavahetusel. 1969. Sirp ja Vasar, 28.märts, lk. 6. Märkused: 
muusikakonkursid, lauluvõistlused, üritused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1969/03/28/6  
7.  NB! Kirjanike Majas. 1969. Sirp ja Vasar, 24.jaan., lk. 8.  Märksõnad: kirjandusüritused, 
juubelid, Annist, August  https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1969/01/24/8  
8.  Rinnamärgiga "Haridustöö eesrindlane" autasustatud. 1969. Nõukogude Õpetaja, 4.okt., lk. 




9.  Salum, Ants. 1969. Mõtteerk poeet ja kirjandusteadlane: Valmar Adams 70-aastane. Noorte 
Hääl, 2.veebr., lk. 2.   Märksõnad: kirjandusteadlased, luuletajad 
https://www.etera.ee/s/IJbNPs4xvq  
 https://artiklid.elnet.ee/record=b2186711*est  
10. Vaino, Marie. 1969. Töö inimeste seas, töö inimestega: [õppimisvõimalustest Viljandi 
Kultuurharidustöö Koolis]. Noorte Hääl, 21. juuni.  Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö 




1.  Are, Elle. 1970. Teatrilaule: Lava-lelu - Lava-elu - Lava-laul - Lava-aeg. Edasi, 18.jaan. 
Märksõnad: luuletused 
https://www.etera.ee/zoom/51650/view?page=2&p=separate&view=1284,3519,4290,1916  
2.  Brand, E. 1970. Viljandi Draamateatris "Ugala". Edasi, 18.jaan., lk. 2.  Märksõnad: näitlejad, 
teatrid, Säälik, Leila 
https://www.etera.ee/zoom/51650/view?page=2&p=separate&view=0,0,4400,3058  
3.  Kultuuritöötajate kvalifikatsiooni tõstmisest. 1970. Sirp ja Vasar, 13.märts, lk. 1. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, raamatukogundus, kutseoskused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1970/03/13/1  
4.  Põder, Ena. 1970. Paul Krigul 60. Sirp ja Vasar, 25.dets., lk. 6.  Märksõnad: koorimuusika, 
dirigeerimine, Krigul, Paul https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1970/12/25/6  
5.  Salum, Ants. 1970. Kirjanikust, kelle raamatuid nõutakse: 100 aastat A.I. Kuprini sünnist. 
Noorte Hääl, 6.sept. Märksõnad: kirjandusajalugu, kirjandusteadus, vene  
6.  Viljandi Kultuurharidustöö Kool [õppimisvõimalustest]. 1970. Abiks Ametiühingu 
Aktivistidele, 2, lk. 46-52.  Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, õppimisvõimalused, 
sisseastumisnõuded  





1.  Andmeid tänapäeva Viljandi kohta. 1971. Eesti Päevaleht, 20.okt., lk. 6. Märksõnad: Viljandi, 
linnad  https://dea.digar.ee/page/estdagbladet/1971/10/20/6  
2. Kaja, L. 1971. Milline peab olema raamatukoguhoidja? Viljandi rajooni raamatukogutöötajate 
seminarilt. Rahva Hääl, 15.jaan.  Märksõnad: raamatukogundus, raamatukoguhoidjad, 
kutseoskused https://www.etera.ee/s/G3nsEGUuWz  
3.  Kallaste, Tõnu. 1971. Rajooni tantsuorkestrite ülevaatus. Tee Kommunismile, 13.nov. 
Märksõnad: võistlused, ülevaatused, orkestrid 
4.  Kurg, J. ; Kivistik, R. ; Krigul, Paul. 1971. Kas isetegevus või professionaalne kunst või 
mõlemad? Viljandi linna kultuurielust. Tee Kommunismile, 16.nov. Märksõnad: kultuurielu, 
Viljandi, kutseoskused 
5.  Tamberg, Kristina. 1971. Kool Mulgimaa pealinnas: [Viljandi Kultuurharidustöö Kool . 
Kodumaa, 2. juuni.  Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, õppimisvõimalused 
6. Taimre, I. 1971. Kuldvokk ketras. Edasi, 19. märts. Märksõnad: diplomilavastused, Kattai, 
Astrid  https://www.etera.ee/s/DRaX0LNXuV  
1972 
1.  Autasustamisi. 1972. Sirp ja Vasar, 27.okt., lk. 14.  Märksõnad: dirigeerimine, Laikre, Raivo, 
autasud, juubelid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1972/10/27/14  
2.  A.Kapi ja M.Saare õhtu Viljandis. 1972. Sirp ja Vasar, 31.märts, lk. 14. Märksõnad: 
koorimuusika, muusikasündmused https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1972/03/31/14  
3.  Eha-Are, Elle. 1972. Teatrivärsse. Kultuur Ja Elu, 3, lk. 18-19.  Märksõnad: luuletused  
4.  Kallaste, Tõnu. 1972. Rajooni vokaalansamblite ülevaatus. Tee Kommunismile, 10.juuni. 
Märksõnad: võistlused, ülevaatused, ansamblid 
5.  Krigul, Paul ; Moks, Jaak. 1972. Koori elu on huvitav: [vestlus segakoor "Koit" dirigentide P. 
Kriguli ja J. Moksiga]. Tee Kommunismile, 5. okt.  Märksõnad: koorimuusika, dirigeerimine 
6. Oli ja on. 1972. Sirp ja Vasar, 11.veebr., lk. 15. Märksõnad: aktused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1972/02/11/15   
7.  Oli ja on. 1972. Sirp ja Vasar, 2.juuni, lk. 15.  Märksõnad: kirjandusüritused, 
kirjandusvõistlused https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1972/06/02/15  




9.  Oli ja on. 1972. Sirp ja Vasar, 28.juuli, lk. 15.   Märksõnad: orkestrid, seminarid   
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1972/07/28/15  
10. Oli ja on. 1972. Sirp ja Vasar, 13.okt., lk. 15.  Märksõnad: kirjandusüritused, Raud, Mart   
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1972/10/13/15  
11. Raigna, Raivo. 1972. 20 aastat. Tee Kommunismile, 2.dets.   Märksõnad: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kool , aastapäevad 
12. Raivo Laikre – 50. 1972. Sirp ja Vasar, 20.okt., lk. 14.  Märksõnad: dirigeerimine, Laikre, 
Raivo, juubelid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1972/10/20/14  
sisukord 
1973 
1.  Esko, E. 1973. Kes seda oleks võinud aimata: [esimest aastat kultuuritööl]. Edasi, 20.aprill, lk. 
2. Märksõnad: raamatukogundus, raamatukoguhoidjad, vilistlased 
https://www.etera.ee/zoom/52631/view?page=2&p=separate&view=0,0,4515,3611  
2.  Kokla, Maimo. 1973. Eakaaslane, mõttekaaslane. Nõukogude Õpetaja, 17.märts, lk. 1. 
Märksõnad: etendused, üritused, Are, Elle, näitlemine 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1973/03/17/1  
3.  Oli ja on. 1973. Sirp ja Vasar, 23.veebr., lk. 15. Märksõnad: aktused, üritused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1973/02/23/15  
4. Oli ja on. 1973. Sirp ja Vasar, 27.aprill, lk. 15.  Märksõnad: kirjandusüritused, Kaalep, Ain  
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1973/04/27/15  
5. Oli ja on. 1973. Sirp ja Vasar, 13.juuli, lk. 15.  Märksõnad: aktused, üritused       
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1973/07/13/15  
6.  Tomson, Maret. 1973. "Hortus Musicus" Viljandis: vanamuusika ansambli kontserdilt. Tee 
Kommunismile, 10.märts.  Märksõnad: vanamuusika, vanamuusikaansamblid 
7.  Tomson, Maret. 1973. Südameist südameisse: koorijuhi ja pedagoogi L. Saluveere 50. 
sünnipäeva tähistamise kontserdilt. Tee Kommunismile, 10.nov. Märksõnad: koorimuusika, 
juubelid 
8. Raigna, Raivo. 1973. Konverentsi teemaks „Konstitutsioon ja tänapäev“. Noorte Hääl, 18. 
aprill https://www.etera.ee/s/1sMDqNDgwL  





1.  Elvak, R. 1974. Klubide töö juhtimise mõnest tahust. Eesti Kommunist, 7, lk. 72-77. 
Märksõnad: kultuuritöötajad, kultuuriasutused, kultuurimajad  
https://www.etera.ee/s/vH4meCM6Ci     
2.  Esko, A. 1974. Naistepäevaks täiemõõduline kontserdikava: [esimest aastat kultuuritööl]. 
Edasi, 19.veebr., lk. 2. Märksõnad: kultuuritöötajad, vilistlased, kultuurimajad 
https://www.etera.ee/zoom/53235/view?page=2&p=separate&view=0,3463,4433,2761  
3.  Moks, Jaak. 1974. 52 lõpetajat: vestlus Viljandi Kultuurharidustöö Kooli direktori J. Moksiga. 
Kultuur Ja Elu, 7, lk. 41.   Märksõnad: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, kultuuritöötajad, 
aktused, Moks, Jaak https://artiklid.elnet.ee/record=b2412034*est 
4.  Oli ja on. 1974. Sirp ja Vasar, 17.mai, lk. 15.  Märksõnad: etendused, näitlemine   
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1974/05/17/15  
5. Oli ja on. 1974. Sirp ja Vasar, 15.nov.  Märksõnad: Säälik, Leila, kultuuriüritused, 
koosviibimised https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1974/11/15/15   
6.  Oli ja on. 1974. Sirp ja Vasar, 20.dets., lk. 15.  Märksõnad: kirjandusüritused, Rannamaa, 
Silvia, Škop, Siima https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1974/12/20/15  
7.  Paalandi, Aimi. 1974. Külast ja raamatukogust ehk külaraamatukogust. Sirp ja Vasar, 4.jaan., 
lk. 12. Märksõnad: raamatukogud, raamatukogundus 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1974/01/04/12  
8.  Puhkpillimehed tegutsevad. 1974. Sirp ja Vasar, 12.aprill, lk. 11. Märksõnad: sõpruskoolid, 
koosviibimised, puhkpillimuusika https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1974/04/12/11   
9.  Sulg, Heino. 1974. Teatrikuu Pärsti koolis. Nõukogude Õpetaja, 6.aprill, lk. 4. Märksõnad: 
kirjandusüritused, Are, Elle, luule 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1974/04/06/4  
10. Tomson, Maret ; Siimer, Enn. 1974. Viljandi kultuuritraditsioonid ja tänapäev. Sirp ja Vasar, 
5. apr., lk. 13. Märksõnad: kultuurielu, Viljandi 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1974/04/05/13  
11. Aljas, Karmen. 1974. Kõnevõistlus kultuurharidustöö koolis. Noorte Hääl, 18. dets. 
Märksõnad: Undo, Eha, Saarits, Vilma, Leies, Taimi https://www.etera.ee/s/amsgWh1KeQ  
12. Raigna, Raivo. 1974. Hooaja avaetendus kooliteatris. Noorte Hääl, 26.  nov. Märksõnad: 
Sarnet, Mai ; Vuntus, Jaan ; Saarelaid, Malle.  https://www.etera.ee/s/wAUkbBnFy9  
13. . Raigna, Raivo. 1974.  Praktikal teenelises segakooris. Noorte Hääl, 24. okt. Märksõnad: 




1.  Alo, Ülo. 1975. Võidule, kevadele ja lilledele, mida võitjad väärisid: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kooli õpetaja R. Laikrest. Noorte Hääl, 11.mai.  Märksõnad: õpetajad, 
Laikre, Raivo https://www.etera.ee/s/GVG6kxGyqb  
2.  Eha-Are, Elle. 1975. Et süüdata sädemega. Tee Kommunismile, 11. dets. Märksõnad: 
raamatukogundus, raamatuklubid 
3.  Johani, Helene. 1975. Kaja Noodla 60: raamatu-uurija ja bibliograaf. Sirp ja Vasar, 10.jaan., 
lk. 14. Märksõnad: raamatukogundus, raamatukoguhoidjad, Noodla, Kaja 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1975/01/10/14  
4.  NB! Kirjanike Majas. 1975. Sirp ja Vasar, 31.okt., lk. 14.  Märksõnad: kirjandusüritused, 
Jessenin, Sergei https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1975/10/31/14  
5.  Oli ja on. 1975. Sirp ja Vasar, 15.aug., lk. 15.  Märksõnad: rahvapilliorkestrid, suvekoolid  
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1975/08/15/15  
6.  Oli ja on. 1975. Sirp ja Vasar, 12.dets., lk. 15. Märksõnad: kirjandusüritused, Vahing, Vaino 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1975/12/12/15  
7.  Põder, Endel. 1975. Kuhu kaovad kulukad diplomid? : Viljandi Kultuurharidustöö Kooli 
lõpetanutest. Noorte Hääl, 12. jaan.  Märksõnad: raamatukogundus, raamatukoguhoidjad, 
vilistlased, kutseoskused  
8.  Raigna, Raivo. 1975. Juhan Sütiste juubeliks... Nõukogude Õpetaja, 4.jaan., lk. 3. 
Märksõnad: luule, Are, Elle, kirjandusüritused, Sütiste, Juhan 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1975/01/04/3   
9.  Ratassepp, Sirje. 1975. Kooriradadel. Sirp ja Vasar, 31.okt., lk. 10.   Märksõnad: 
koorimuusika, segakoorid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1975/10/31/10  
10. Reelend, Laine. 1975. Õpetajad saadikukandidaatideks. Nõukogude Õpetaja, 14.juuni, lk. 1. 
Märksõnad: rahvasaadikud, Moks, Jaak 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1975/06/14/1  
11. Tomson, Maret. 1975. Kooli tänapäev: Viljandi Lastemuusikakool 30. Tee Kommunismile, 
24.mai. Märksõnad: lastemuusikakoolid, muusikaõpetus 
1976 
1.  Alo, Ülo. 1976. Tõlkimine on looming, mille jaoks on vaja palju aega: Viljandi 
Kultuurharidustöö Kooli õppejõu A. Salumi tööst S. Jessenini loomingu uurimisel ja 
tõlkimisel. Tee Kommunismile, 10.aprill.  Märksõnad: Salum, Ants, tõlkimine, ilukirjandus 
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2.  Are, Elle. 1976. Helesinisest lapsepõlvest saadik. Tee Kommunismile, 31. juuli. Märksõnad: 
luuletused  
3.  Johani, Helene. 1976. Kirjandus mitte ainult ravivahendina, vaid ka hinge rõõmustajana : 
biblioteraapiast. Noorte Hääl, 12.sept.  Märksõnad: biblioteraapia, lugemispsühholoogia, 
lugemine https://www.etera.ee/s/YRSGEP3cWI  
4.  Kiudorv, T. ; Soome, H. 1976. Tuult tiibadesse! Kultuur Ja Elu, 7, lk. 27. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, vilistlased 
5.  Salum, Ants. 1976. Külas on Eesti NSV Raamatuühingu Viljandi rajooni organisatsiooni 
esimees Ants Salum. Tee Kommunismile, 11. dets.   Märksõnad: kirjandus, lugemine 
6.  Salum, Ants. 1976. Viljandi raamatusõprade tegevusmailt. Polügrafist, 1, lk. 32-33. 
Märksõnad: kirjandus, lugemine, klubiline tegevus 
7.  Tammar, Ants. 1976. Kooli ajal ja pärast kooli. Noorte Hääl, 21. dets. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, vilistlased, kultuurimajad https://www.etera.ee/s/A6lmJXyyUI  
8.  Tuult tiibadesse: [Vilde-nim. TPedI kultuurharidustöö eriala lõpetajatest, Viljandi 
Kultuurharidusöö Kooli 23. lennust]. 1976. Kultuur ja Elu, 7, lk. 27. Märksõnad: vilistlased, 
kultuuritöötajad, Viljandi Kultuurharidustöö Kool 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2303807*est 
1977 
1.  Alo, Ülo. 1977. Päike peopesal: Viljandi Kultuurharidustöö Kooli näitejuhtimise õpetaja E. 
Eha-Are. Kodumaa, 10. aug., lk. 3. Märksõnad: õpetajad, Eha-Are, Elle, näitlemine 
2.  Autasustamisi. 1977. Sirp ja Vasar, 13.mai, lk. 14. Märksõnad: Laikre, Raivo, tunnustused, 
tänukirjad  https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1977/05/13/14  
3.  Autasustamisi. 1977. Sirp ja Vasar, 1.juuli, lk. 14.  Märksõnad: tunnustused, tänukirjad, 
Anga, Leida https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1977/07/01/14  
4.  Köidi, Viivi. 1977. Ühel kursusel. Tee Kommunismile, 4. juuni. Märksõnad: 
raamatukogundus, raamatukoguhoidjad, vilistlased  
5.  Laigna, K. 1977. Ajaloohõnguline Viljandi Kalender 1978, lk. 121-127. Märksõnad: Viljandi, 
kultuurielu 
6.  Moks, Jaak ; Muru, Mati ; Salum, Ants ; Sarnet, Mai. 1977. 25 aastat Viljandi kultuurikooli: 
Viljandi Kultuurharidustöö Koolist. Tee Kommunismile, 4.juuni, lk. 3. Märksõnad: 




7.  Muru, Mati. 1977. Kõnelevad protokollid: [25 aastat Viljandi Kultuurikooli 
raamatukogunduse eriala]. Tee Kommunismile, 4.juuni.  Märksõnad: raamatukogundus 
8.  Reelend, Laine. 1977. Haridustöötajad saadikukandidaatideks. Nõukogude Õpetaja, 
11.juuni. Märksõnad: rahvasaadikud, Moks, Jaak 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1977/06/11/1  
9.  Väike vestlusring ootab suurt: keskeriharidusega kultuuritöötajate väljaõpetamisest Viljandi 
Kultuurharidustöö Koolis: vestlusring. 1977. Noorte Hääl, 17. apr. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, kutseoskused, kutseharidus https://www.etera.ee/s/NflbSM4uRf  
sisukord 
1978 
1.  Are, Elle. 1978. "Nüüd sõidab üle puutumatu lume...". Tee Kommunismile, 31.dets. 
Märksõnad: luuletused 
2.  Johani, Helene. 1978. Raamatuteadlase ja kunstniku Udo Ivaski 100. sünniaastapäeva puhul: 
[1878-1922]. Sirp ja Vasar, 15.dets., lk. 9.    Märksõnad: kunstnikud, raamatuteadus, 
bibliofiilid https://artiklid.elnet.ee/record=b2188552*est 
3.  Jürisson, Elve. 1978. Kirjandusõhtu. Tee Kommunismile, 7. dets.  Märksõnad: 
raamatukogundus, kirjandusüritused 
4.  Jürman, Ants. 1978. Südamesoojus ja raamat. Sirp ja Vasar, 24.veebr., lk. 3.  Märksõnad: 
raamatukogundus, raamatukoguhoidjad, Johani, Helene 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1978/02/24/3   
5.  Kahu, M. 1978. "Sakala" 100. aastapäev. Keel ja Kirjandus, 6, lk. 69-70. Märksõnad: 
kultuuriüritused, konverentsid 
https://www.etera.ee/zoom/18698/view?page=69&p=separate&view=0,0,2142,3591  
6.  Karl Ader 75. 1978. Sirp ja Vasar, 17.märts, lk. 5.  Märksõnad: näitlejad, Ader, Karl, juubelid 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1978/03/17/5  
7.  Kivistik, Aime. 1978. Paljudel on võimalus ütelda: "Aitäh, õpetaja!! Tee Kommunismile, 
18.märts. Märksõnad: näitlejad, Ader, Karl, juubelid 
8.  Kivistik, Aime. 1978. Passiivsus või võimaluste piiratus. Tee Kommunismile, 7. veebr. 
Märksõnad: noorsootöö, kultuuritöötajad 
9.  Oli ja on. 1978. Sirp ja Vasar, 5.mai, lk. 15.  Märksõnad: Viljandi Kultuurikool   
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1978/05/05/15   
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10.  Rinnamärgiga "Haridustöö eesrindlane" autasustatud. 1978. Nõukogude Õpetaja, 
30.sept., lk. 3. Märksõnad: aumärgid, Bakhoff, Hilja 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1978/09/30/3  
11. Salum, Ants. 1978. Vahe, värske ja kaalukas. Keel ja Kirjandus, 9, lk. 564-566. Märksõnad: 
maailmakirjandus, kirjandusteadus   https://artiklid.elnet.ee/record=b2186699*est  
12. Teatrikuu 78. 1978. Sirp ja Vasar, 10.märts, lk. 6.  Märksõnad: kultuuriüritused, Salum, Ants, 
ettekanded https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1978/03/10/6  
13. Temaatiline päev. 1978. Sirp ja Vasar, 5.mai, lk. 14.  Märksõnad: loodusteadused, 
kultuuriüritused https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1978/05/05/14  
14. Toom, Maire. 1978. Kodutulede külv: vaibakunstnik A.Raua personaalnäituselt. Sirp ja 
Vasar, 12.mai, lk. 9.  Märksõnad: tekstiilikunst, vaibad, Raud, Anu 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1978/05/12/9  
1979 
1.  Autasustamisi. 1979. Sirp ja Vasar, 5.mai, lk. 14.  Märksõnad: dirigendid, Krigul, Paul, Moks, 
Jaak, tänukirjad, tunnustused https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1979/05/05/14  
2.  Johani, Helene. 1979. Aleksander Sibul ja eesti raamatukogundus: raamatukogutegelase 95. 
sünnipäevaks. Sirp ja Vasar, 2.nov., lk. 4.  Märksõnad: raamatukogundus, 
raamatukoguhoidjad, juubelid, Sibul, Aleksander 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1979/11/02/4  
3.  Lillepuu, Kalju. 1979. "Ma olin siis väga noor..." : kirjanik A. Gaidari 75. sünniaastapäevaks 
1904-1941. Noorte Hääl, 21.jaan.  Märksõnad: kirjandusajalugu, kirjandusteadus, vene 
https://www.etera.ee/s/wQ4zWD6hob  
4.  Lillepuu, Kalju. 1979. Õnnestunud debüüt: Viljandi luuleteatri etendusest "Luulemosaiik". 
Tee Kommunismile, 7.nov.  Märksõnad: luule, kirjandusüritused 
5.  Oli ja on. 1979. Sirp ja Vasar, 2.nov., lk. 15.  Märksõnad: kirjandusüritused, luule, Salum, 
Ants, Are, Elle https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1979/11/02/15  
6.  Pere, Marianne. 1979. Murueide tütar: tekstiilikunstniku A. Raua loomingust. Kodumaa, 
22.aug., lk. 5. Märksõnad: tekstiilikunst, Raud, Anu 
7.  Soosaar, Martti. 1979. Mõtleb end maast lahti: tekstiilikunstnik Anu Rauast. Nõukogude 
Naine, 3, lk. 10-12. Märksõnad: tekstiilikunst, Raud, Anu 
8.  Tomson, Maret. 1979. "Koidu" aastapäevakontsert: segakoori 110. aastapäeva kontserdilt. 







1.  Autasustamisi. 1980. Sirp ja Vasar, 1.mai, lk. 14.  Märksõnad: tänukirjad, tunnustused, 
juubelid, Moks, Jaak https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1980/05/01/14  
2.  Kaldma, Helgi. 1980. Mai tuli, mai võitis ... : segakoor "Koit" dirigeerib Jaak Moksi 50. 
sünnipäevaks. Tee Kommunismile, 26.aprill.  Märksõnad: koorimuusika, dirigeerimine, 
juubelid, Moks, Jaak 
3.  Lott, Johannes. 1980. Tehkem kokkuvõtteid. Sirp ja Vasar, 5.dets., lk. 2. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, kultuurielu https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1980/12/05/2  
4.  Mõtteid algava hooaja eel: kolm küsimust kolmele koorijuhile. Vestlus segak. "Koit" dirig. J. 
Moksiga, meesk. "Sakala" dirig. R. Laikrega ja naisk. "Eha" dirig. E. Soologa. 1980. Tee 
Kommunismile, 13.sept.  Märksõnad: koorimuusika, segakoorid, dirigeerimine, Moks, Jaak, 
Laikre, Raivo 
5.  Soosalu, Laine. 1980. Maarajooni kultuurielu olevik ja perspektiivid. Eesti Kommunist, 6, lk. 
46-50. Märksõnad: kultuuritöötajad, kultuurielu 
https://www.etera.ee/zoom/25615/view?page=46&p=separate&view=0,0,2894,2423  
6.  Õnnitleme! 1980. Sirp ja Vasar, 25.aprill, lk. 14.  Märksõnad: Moks, Jaak, juubelid 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1980/04/25/14  
1981 
1.  Autasustamisi. 1981. Sirp ja Vasar, 25.dets., lk. 14.  Märksõnad: juubelid, tänukirjad, Ramp, 
Voldemar https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1981/12/25/14  
2.  Are, Elle. 1981. Betti Alverit lugedes. Tee Kommunismile, 24.nov.  Märksõnad: luuletused, 
luule 
3.  Are, Elle. 1981. "Tuli pragiseb vanas kaminas...". Tee Kommunismile, 24.nov. Märksõnad: 
luuletused, luule 
4.  Eha-Are, Elle. 1981. Karl Ader ; Jüri Järvetiga ; Hommik Ants Lauteriga. Tee Kommunismile, 
14.nov. Märksõnad: näitlejad 
5.  Johani, Helene. 1981. Eesti raamatukogunduse rajamine ja areng. Eesti raamat ja 
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raamatukogu, lk. 6-39. Märksõnad: raamatukogundus 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2540872*est 
6.  Johani, Helene. 1981. Kuidas portreteerida hasarti? : vestlus raamatukoguteadlase H. 
Johaniga. Kultuur Ja Elu, 10, lk. 10-14.  Märksõnad: raamatukogundus, raamatukoguhoidjad, 
Johani, Helene 
7.  Kultuuriülikoolide tööküsimusi vabariiklikus nõukogus: Rapla ja Viljandi rajajooni 
kultuuriülikoolid. 1981. Sirp ja Vasar, 20.veebr., lk. 4. 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1981/02/20/4  
8.  Lillepuu, Kalju. 1981. Esperantist ja esperantokirjanik: H. Adamsoni 90.sünniaastapäevaks 
1891-1946. Tee Kommunismile, 6.okt.  Märksõnad: esperanto keel, tehiskeeled 
9.  Oli ja on. 1981. Sirp ja Vasar, 1.mai, lk. 15.  Märksõnad: kirjandusüritused, Lattik, Vello 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1981/05/01/15  
10. Salum, Ants. 1981. Oskar Kuningas ja Viljandi Tee Kommunismile, 14.juuli. Märksõnad: 
kultuuriajalugu, kirjandusteadus, kirjandusajalugu  
11. Tomson, Maret. 1981. 11-aastane "Rukkirääk": Viljandi MEK-i naisansambli kontserdilt. Tee 
Kommunismile, 25.aprill. Märksõnad: kontserdid, ansamblid 
12. Tomson, Maret. 1981. Kontsert Raimond Lätte loomingust: helilooja 50. sünnipäeva 
tähistavalt kontserdilt Viljandi Näidislastemuusikakoolis. Tee Kommunismile, 5.märts. 
Märksõnad: kontserdid, juubelid, Lätte, Raimond, heliloojad 
13. Tomson, Maret. 1981. Mõttekilde Artur Koordi juubelikontserdilt: meeskoor "Sakala" 
dirigendi 60. sünnipäeva tähistamisest. Tee Kommunismile, 21.jaan. Märksõnad: 
meeskoorid, dirigendid, juubelid, Koort, Artur 
14. Võsar, Ülo Alo. 1981. Debora Vaarandi luuleõhtu. Tee Kommunismile, 5. nov. Märksõnad: 
kirjandusüritused, luule, raamatukogundus 
15. Õispuu, Silvi ; Siimer, Enn. 1981. Õpetaja vajab kaitset. Noorte Hääl, 15.okt. Märksõnad: 
õpetamine, pedagoogika 
1982 
1.  Are, Elle. 1982. Albumiluulet. Tee Kommunismile, 26.juuni.  Märksõnad: luuletused 
2.  Are, Elle. 1982. "Nagu piisku veereb päevi eluvardal...". Tee Kommunismile, 17.aprill. 
Märksõnad: luuletused 
3.  Are, Elle. 1982. Pildid suvelapse mälestuste laekast: näitleja V. Adra 75. sünnipäevaks. Tee 
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Kommunismile, 29.juuli. Märksõnad: näitlejad, juubelid 
4.  Autasustamisi. 1982. Sirp ja Vasar, 3.dets., lk. 14.  Märksõnad: Laikre, Raivo, Muru, Mati, 
tänukirjad https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1982/12/03/14  
5.   Are, Elle 1982. Ines Parker ; Loojang Lisl Lindauga ; Portree Leonhard Merziniga. Tee 
Kommunismile, 6.veebr. Märksõnad: luuletused, näitlejad 
6.  Joost, R. 1982. 700-aastane Viljandi Kalender 1983, lk. 69-76. Märksõnad: Viljandi, 
kultuurielu 
7.  Jõgi, Anatoli. 1982. Ühe puu kaks otsa. Sakala, 25. nov.  Märksõnad: raamatukogundus, 
õpetajad, õpetamine 
8.  Jõgi, Anatoli ; Sõukand, Vello. 1982. Ühe mütsi all. Noorte Hääl, 29. dets. Märksõnad: 
kultuuritöötajad, õpetamine, kutseoskused 
9.  Kaal, Helju. 1982. Keelepäev Viljandis. Keel Ja Kirjandus, 6, lk. 334.    Märksõnad: 
kirjandusüritused, luule, Are, Elle 
https://www.etera.ee/zoom/22482/view?page=60&p=separate&view=0,701,2361,3148  
10. Kallaste, Tõnu. 1982. Poolteist tundi naudingut: Viljandi Autobussi- ja Taksopargi ning 
Viljandi Kutselise Tuletõrje Maleva ühendatud puhkpilli orkestri kontserdilt. Tee 
Kommunismile. 1982, 24.aprill.  Märksõnad: puhkpillimuusika, kontserdid 
11. Lillepuu, Kalju. 1982. "Aruannet" lugedes: J.Semperi 90. sünniaastapäevaks. Tee 
Kommunismile, 20.märts.  Märksõnad: kirjandusajalugu, kirjanikud, Semper, Johannes 
12. Oli ja on. 1982. Sirp ja Vasar, 3.dets., lk. 15.  Märksõnad: Viljandi Kultuurikool, 
kultuuritöötajad, kutsekoolid, kutseharidus     
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1982/12/03/15  
13. Salum, Ants. 1982. Anykščiai - Leedu kirjanduslik Mekka: kirjanikest A.Baranauskasest, 
A.Vienuolis-Žukauskasest ja Biliunasest. Tee Kommunismile, 28.aug. Märksõnad: 
kirjandusajalugu, leedu 
14. Salum, Ants ; Moks, Jaak ; Jõgi, Aime. 1982. Viljandi Kultuurikool on 30-aastane. Tee 
Kommunismile, 25. nov. Märksõnad: Viljandi Kultuurikool, kutseharidus, kutsekoolid 
15. Tomson, Maret. 1982. Kontserdijärgseid mõtteid puhkpillimuusikast. Tee Kommunismile, 
7.dets. Märksõnad: puhkpillimuusika, kontserdid 
16. Tomson, Maret. 1982. Lauluõhtud "Ugalas". Sirp ja Vasar, 21.mai, lk. 6-7. Märksõnad: 
muusikasündmused, üritused https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1982/05/21/6  






1.  Alo, Ülo. 1983. Kirjanduslik Kääriku. Tee Kommunismile, 15.sept.    Märksõnad: 
kirjandusajalugu, Raud, Mart 
2.  Are, Elle. 1983. Ilukülvajale. Tee Kommunismile, 4.jaan. Märksõnad: luuletused 
3.  Are, Elle. 1983. Tule õeke, sõidame koju... ; Läbi roheliste okaste nõrgub... Tee 
Kommunismile, 1.jaan. Märksõnad: luuletused 
4.  Are, Elle. 1983. Türgimaa mustrid: reisimuljed. Tee Kommunismile, 8., 11., 13., 15., 18., 20., 
22., 25., 27., 29. jaan. Märksõnad: reisikirjad 
5.  Are, Elle. 1983. Türgimaa mustrid: reisimuljed. Tee Kommunismile, 1., 3., 5., 8., 10., 12., 15., 
17., 19. veebr. Märksõnad: reisikirjad 
6.  Aule, Endel. 1983. Raamatukaubanduse eriala I lend. Polügrafist, 3, lk. 20-21. Märksõnad: 
raamatukaubandus, vilistlased 
7. Autasustamisi. 1983. Sirp ja Vasar, 16.sept., lk. 14.  Märksõnad: aumärgid, medalid, Laikre, 
Raivo, Pedaja, Juuli, õpetajad https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1983/09/16/14  
8.  Eha-Are, Elle. 1983. "Aeg aastaringe meisse peidab..." : Leida Laiusele ; Pilk peeglis : Lembit 
Põdrale. Tee Kommunismile, 21.mai.  Märksõnad: näitlejad, juubelid, filmirežissöörid 
9.  Ilves, Elvi. 1983. Noored ja raamatukogu: [üritustest Viljandi lasteraamatukogus]. Tee 
Kommunismile, 17. nov.  Märksõnad: kirjandusüritused, raamatukogundus 
10. Joost, R. ; Laikre, Raivo. 1983. Koolide ansamblite patriootiliste laulude võistlus. Tee 
Kommunismile, 29.märts. Märksõnad: lauluvõistlused, ansamblid 
11. Jõgi, Aime. 1983. "Küsige inimestelt alati, mis neid innustab!" : kokkutuleku delegaadist, 
Viljandi Kultuurikooli õpetajast Ene Lukkast. Noorte Hääl, 19.veebr. Märksõnad: Lukka, Ene, 
õpetajad 
12.Kilgas, Paul. 1983. Bibliotekaar: vestlus raamatukoguteadlase ja bibliograafi H. Johaniga 
tema 80. sünnipäeva puhul. Sirp ja Vasar, 25.veebr., lk. 3.   Märksõnad: raamatukogundus, 
raamatukoguhoidjad, Johani, Helene, juubelid 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1983/02/25/3  
13. Kivistik, Aime. 1983. Kohuse- ja missioonitundega: tõlkija ja pedagoogi A. Salumi 60. 
sünnipäevaks. Tee Kommunismile, 3.dets.   Märksõnad: juubelid, Salum, Ants 
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14. Kivistik, Aime. 1983. Rajoonikeskuses Viljandis: kultuuritööst. Tee Kommunismile, 7.juuli. 
Märksõnad: kultuuritöötajad, kultuurielu, Viljandi  
15. Kivistik, Aime. 1983. Viljandi elab juubeliaastas: [700]. Kultuur Ja Elu, 9, lk. 15-18. 
Märksõnad: Viljandi, juubelid, kultuurielu 
16. Laikre, Raivo. 1983. Klassiruum nr. 15: G. Ernesaksa 75. sünnipäevaks. Tee Kommunismile, 
13.dets. Märksõnad: koorimuusika, Ernesaks, Gustav, juubelid 
17. Laikre, Raivo. 1983. Kõlasid põhjamaised viisid: meeskoor "Porvoon Mieslaulajat" (Soome). 
Tee Kommunismile, 1.okt. Märksõnad: meeskoorid 
18. Laikre, Raivo ; Laul, V., ; Salum, Ants. 1983. Meestelaulupäeva meeleolu: ettevalmistustest 
meestekooride laulupäevaks. Tee Kommunismile, 25.juuni. Märksõnad: meeskoorid 
19. Lillepuu, Kalju. 1983. Mart Raud ja Raudna. Tee Kommunismile, 13.sept. Märksõnad: 
kirjandusajalugu, Raud, Mart 
20. Luik, Enno. 1983. Ei maksa tuhkagi, ent on kulda väärt: Tehnikakooli nr. 9 ja Viljandi 
Kultuurikooli ühiselamutest. Rahva Hääl, 18. jaan.  Märksõnad: ühiselamud, üliõpilaselu 
21. Meriste, Helju. 1983. Vokaalansamblite ülevaatus. Tee Kommunismile, 7.mai. Märksõnad: 
ülevaatused, ansamblid 
22. Mõne reaga. 1983. Sirp ja Vasar, 17.juuni, lk. 14.   Märksõnad: kultuuritöötajad, võistlused 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1983/06/17/14  
23. Omasus : Viljandi linna 700. aastapäevaks: mõtteavaldused. 1983. Nõukogude Naine, 8, lk. 
6-7. Märksõnad: Viljandi, kultuurielu, juubelid 
24. Rakvere rajoonis. 1983. Pioneer, 4/aprill, lk. 2-3.  Märksõnad: kultuuritöötajad, vilistlased 
25. Salum, Ants. 1983. Betti Alveri luule õhtu: "Tuulelapse tallerteelt" Sirje Raudsiku esituses. 
Tee Kommunismile, 16.aprill.  Märksõnad: luuletajad, luule, kirjandusüritused 
26. Salum, Ants. 1983. "Mare ja ta poeg" Kaevumäel: A. Kalda näidend teatris Ugala. Tee 
Kommunismile, 17.sept. Märksõnad: etendused, teatrid 
27. Tarmak, Mart. 1983. Viljandi täna: kaheksa korda üks ja seesama küsimus. Sirp ja Vasar. 
1983; 23.sept., lk. 5. Märksõnad: kultuurielu, Viljandi, Moks, Jaak 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1983/09/23/5  
28. Tomson, Maret. 1983. Laulud Viljandist: Viljandi 700. aastapäevale pühendatud 




29. Tomson, Maret. 1983. Tagasivaade vanamuusikapäevadele. Tee Kommunismile, 6.sept. 
Märksõnad: vanamuusika, muusikasündmused 
30. Tomson, Maret ; Salum, Ants ; Lindepuu, H. ; Võsar, Ülo Alo. ; Visnap, Margot.1983. Uue 
teatrihooaja künnisel: teatrist "Ugala". Tee Kommunismile, 6.sept. Märksõnad: teatrid 
31. Vesmes, Imbi. 1983. Helene Johani – 80 : raamatukoguteadlane ja bibliograaf. Kultuur Ja 
Elu, 2, lk. 18-19. Märksõnad: raamatukogundus, raamatukoguhoidjad, Johani, Helene, 
juubelid 
32. Õnnitleme! 1983. Sirp ja Vasar, 2.dets., lk. 14.  Märksõnad: Salum, Ants, juubelid, õpetajad 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1983/12/02/14  
1984  
1.  Sats, Aleksander ; Kivistik, Aime. 1984. Hetki 45 teatriaastast: vestlus teatri "Ugala" 
lavastaja A. Satsiga. Tee Kommunismile, 21.aug.  Märksõnad: Sats, Aleksander, lavastajad, 
teatritegelased 
2.  Sats, Aleksander ; Visnap, Margot. 1984. Kas kaduv mõiste - teatrijuht: vestlus teatri "Ugala"   




1.  Aunimetusi. 1985. Sirp ja Vasar, 16.aug., lk. 11.  Märksõnad: aunimetused, tunnustused, 
Moks, Jaak https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1985/08/16/11  
2.  Kooriradadelt. 1985. Sirp ja Vasar, 15.märts, lk. 11.  Märksõnad: koorimuusika, 
dirigeerimine, Moks, Jaak https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1985/03/15/11  
3. Külm, Juta. 1985. Et valitseda sõna. Nõukogude Õpetaja, 29.juuni, lk. 3-4. Märksõnad: 
kõneõpetus, esinemiskunst https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1985/06/29/3  
II osa, 6. juuli https://www.etera.ee/s/abIud5QDnN  
 
4.  Lukka, Ene. 1985. Muredest, mis ammugi südamel... : [Klubitööst]. Kultuur Ja Elu, 2, lk. 27-
29. Märksõnad: kultuuritöötajad, kutseoskused, kultuurielu 
5.  Mai, Eha. 1985. Mängujuht - kes ta on? Sirp ja Vasar, 20.sept., lk. 13. Märksõnad: 
mängimine, mänguline õppimine, huvijuhid 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1985/09/20/13  
6.  Moks, Jaak. 1985. Elutundmine ei tule iseenesest: Vestlus Viljandi Kultuurikooli direktori J. 
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Moksiga. Rahva Hääl, 27. okt.  Märksõnad: Viljandi Kultuurikool, Moks, Jaak, 
kultuuritöötajad, pedagoogika 
7.  Salum, Ants. 1985. Armastusest kiirgav narrus: [F. Molnari komöödia „Kaardiväeohvitser“ 
teatris „Ugala“]. Tee Kommunismile, 20.aprill.   Märksõnad: etendused, teatrid  
https://artiklid.elnet.ee/record=b2391036*est 
1986 
1.  Emakeele Seltsi 67. tegevusaasta (1986): konverentsid, koosolekud, keelepäevad. 1986. 
Emakeele Seltsi aastaraamat, 32, lk. 157-175.    Märksõnad: kultuuriüritused, rahvaluule 
2.  Jõgi, Aime. 1986. Et oleks, kes kutsuks klubisse: [Klubitöötaja ettevalmistamisest Viljandi 
Kultuurikoolis]. Noorte Hääl, 30. märts.  Märksõnad: kultuuritöötajad, kutseoskused, 
õppimisvõimalused  
3.  Kunstinädala kroonikat. 1986. Sirp ja Vasar, 1.mai, lk. 8.  Märksõnad: kultuuriüritused, 
kunstnikud, Väljal, Silvi https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1986/05/01/8  
4.  Kõiva, Mare. 1986. Rahvaluulepäev Viljandi Kultuurikoolis. Keel Ja Kirjandus, 9, lk. 570. 
Märksõnad: kultuuriüritused, rahvaluule 
https://www.etera.ee/zoom/22649/view?page=64&p=separate&view=0,0,2307,3865  
5.  Luik, Enno. 1986. Õigusta ennast. Rahva Hääl, 20. märts.  Märksõnad: kultuuritöötajad, 
kutseoskused, Viljandi Kultuurikool 
6.  Oli ja on. 1986. Sirp ja Vasar, 25.aprill, lk. 15.  Märksõnad: kultuuriüritused, rahvaluule 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1986/04/25/15  
7.  Siimer, Enn. 1986. Inimene ja kosmos: ühtsusprintsiip. Teater.Muusika.Kino, 3, lk. 58-62. 
Märksõnad: etendused, lavastamine, Komissarov, Kalju http://www.digar.ee/id/nlib-
digar:133704 
1987 
1.  Are, Elle. 1987. Jään järele vaatama oma järjekordsele lennule: [Kultuurist: Viljandi 
Kultuurikooli õpetaja Elle Are]. Edasi, 10. juuli, lk. 3.        Märksõnad: kultuuritöötajad, Eha-
Are, Elle, õpetamine 
2.  Autasustamisi. 1987. Sirp ja Vasar, 12.juuni, lk. 14.  Märksõnad: Muru, Mati, tänukirjad   
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1987/06/12/14   
3.  Autasustamisi. 1987. Sirp ja Vasar, 19.juuni, lk. 14.  Märksõnad: tänukirjad, Viljandi 
Kultuurikool https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1987/06/19/14  
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4.  Autasustamisi. 1987. Sirp ja Vasar, 13.nov., lk. 14.  Märksõnad: tänukirjad, Sarnet, Mai, Eha-
Are, Elle https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1987/11/13/14  
5.  Isok, Raimond. 1987. Kõrg- ja keskerihariduse ministeeriumis. Nõukogude Õpetaja, 12.sept., 
lk. 2. Märksõnad: kõrgharidus, kutseharidus 
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1987/09/12/2  
6.  Jõulu, Kaleph. 1987. Kas siis selle maa keel... Nõukogude Õpetaja, 18.juuli, lk. 4. Märksõnad: 
kirjandusüritused, luule https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1987/07/18/4  
7.  Lukka, Ene. 1987. Klubi - rahvusliku kultuuri säilitaja ja edasiarendaja. Kultuur Ja Elu, 7, lk. 
17-19. Märksõnad: kultuuritöötajad, kultuurielu 
8.  Moks, Jaak. 1987. Elu nõuab ka korrektiive: Mõtteid Viljandi Kultuurikooli õppetöö 
tingimustest, kultuuritarbimise olukorrast ja kooli suunamisest. Rahva Hääl, 15. märts. 
Märksõnad: kultuuritöötajad, kultuurielu, Viljandi Kultuurikool, õpetamine 
9.  Reemet, K. 1987. Keskeriõppeasutuste raamatukogude tegevus. Raamatukogu, Aprill, lk. 14-
22. Märksõnad: raamatukogundus, raamatukogud  
10. Salum, Ants. 1987. Raamatupõllu harija juubel. Tee Kommunismile, 10. veebr. Märksõnad: 
Muru, Mati, juubelid, raamatukogundus 
11. Õnnitleme! 1987. Sirp ja Vasar, 17.aprill, lk. 13.  Märksõnad: Viires, Virve, juubelid, 
tantsujuhid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1987/04/17/13  
12. Õnnitleme teid! 1987. Nõukogude Õpetaja, 3.okt., lk. 4.  Märksõnad: Kuusk, Kalju, õpetajad, 
juubelid https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1987/10/03/4  
13. Üprus, Avo. 1987. Viljandi Kultuurikoolis täna ja homme. Kultuur Ja Elu, 4, lk. 24-27. 
Märksõnad: õppimisvõimalused, Viljandi Kultuurikool  
1988 
1.  Allik, Jaak. 1988. Kultuurikomitee vastus on toetav: [Kultuurialane kõrgkool soovitatakse 
luua Viljandisse esialgu Tallinna Riikliku Konservatooriumi filiaalina]. Sakala, 13.sept. 
Märksõnad: kutsekoolid, kutseharidus, kõrgharidus 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2421039*est 
2.  Allik, Jaak. 1988. Kultuurikõrgkooli loomisest Eestis. Sirp ja Vasar, 23. sept., lk. 3, 14. 
Märksõnad: kutsekoolid, kõrgkoolid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1988/09/23/3  




4.  Are, Elle. 1988. Sina pead pühapäeva pühitsema. Edasi, 16. dets. 
5.  Ganitševa, Eva. 1988. Kodulinna arengu huvides: [Kultuuriinstituudi hoonena pakutakse 
välja Jakobsoni Põlluseltsi]. Sakala, 11.aug., lk. 4.  Märksõnad: kutsekoolid, kõrgkoolid, 
koolimajad  https://artiklid.elnet.ee/record=b2421640*est 
6.  Johani, Helene. 1988. Helene Johani mälestusi. Raamatukogu, 4, lk. 11-14. Märksõnad: 
raamatukoguhoidjad, Johani, Helene  https://artiklid.elnet.ee/record=b2720780*est  
7.  Kaljundi, Tiit. 1988. Viljandi Kultuuriinstituudist linnaehitusliku rõhuga. Sirp ja Vasar, 16. 
dets., lk. 9. Märksõnad: Viljandi Kultuurikool, koolimajad, linnaarhitektuur 
https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1988/12/16/9  
8.  Kultuuriinstituut Viljandisse: Eesti Kultuuriinstituudi rajamisest. 1988. Kultuur Ja Elu, 4, lk. 1. 
Märksõnad: kutseharidus, kõrgharidus 
9.  Lattik, Vello. 1988. Sajandi šanss: [Kultuuriinstituudile mõeldes]. Sakala, 16.juuli. 
Märksõnad: kutseharidus, kõrgharidus https://artiklid.elnet.ee/record=b2421642*est 
10. Lauristin, Marju. 1988. Esimene veerg. Kultuur Ja Elu, 2. Märksõnad: kultuur, kultuurielu, 
kultuuritöötajad 
11. Lauristin, Marju. 1988. Ise. Kultuur Ja Elu, 3, lk. 2-7.   Märksõnad: kultuur, kultuurielu 
12. Lepajõe, Jaan. 1988. Väärt algatust tuleb toetada. Sakala, 16. aug, lk. 1. Märksõnad: 
kutseharidus, kõrgharidus 
13. Lillepuu, Kalju. 1988. Mis ikkagi saab Viljandist? [Viljandi Kultuurikooli tulevikust, mõeldes 
Kultuuriinstituudile]. Sakala, 6.aug.  Märksõnad: kutsekoolid, kutseharidus, kõrgharidus 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2423409*est  
14. Meriste, Helju. 1988. 10 aastat ansamblit "Günf". Tee Kommunismile, 25.veebr. Märksõnad: 
ansamblid 
15. Moks, Jaak. 1988. Kas poolest munast saab hiljem terve? : [kultuuri arendamisest Viljandi 
raj.]. Sakala, 15. dets. Märksõnad: kultuurielu, Viljandi 
16. Paist, A. 1988. Mare Hundi esimene kunstivõit. Sakala, 17. märts.   Märksõnad: kunstnikud, 
Hunt, Mare 
17. Sarnet, Mai. 1988. Kas ikka vajame kõrgkooli? Sakala, 27. okt. Märksõnad: kutseharidus, 
kõrgharidus, kultuurielu 





19. Tohver, Sirje. 1988. Saada suureks vaimult. Nõukogude Õpetaja, 24.dets., lk. 4. Märksõnad: 
tantsuharidus, muusikaharidus, kultuuritöötajad  
https://dea.digar.ee/page/noukogudeopetaja/1988/12/24/4  
20. Võsar, Ülo Alo. 1988. Lugu, mis ootab järge. Sakala, 2. juuli, lk. 2, lk. 4. Märksõnad: 
kutseharidus, kõrgharidus, kultuurielu  
21. Õnnitleme! 1988. Sirp ja Vasar, 26.veebr., lk. 14. Märksõnad: Välba, Taimi, õpetajad, 
juubelid https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1988/02/26/14  
1989 
1.  Aunimetusi. 1989. Reede, 4.aug., lk. 5.  Märksõnad: aunimetused, tunnustused, Moks, Jaak  
https://dea.digar.ee/page/reede/1989/08/04/5   
2.  Kappo, Jaan. 1989. Kultuurikolledž Viljandisse? Miks ka mitte? Rahva Hääl, 9. aprill. 
Märksõnad: kutseharidus, kõrgharidus, kultuurielu, Viljandi  
3.  Kivistik, Aime. 1989. Laulja lugu on koori lugu: meeskoor "Sakala" 60. aastapäevaks: 
mõtteavaldused. Sakala, 18.märts. Märksõnad: koorimuusika, meeskoorid, Välba, Taimi 
4.  Kivistik, Aime. 1989. Mõte hõõgub endiselt: [mõtteid teemal kultuurikool 
kultuuriinstituudiks. Vestlevad J. Moks, V. Vuntus, M. Sarnet, M. Muru, E. Are]. Sakala, 
5.dets. Märksõnad: Viljandi Kultuurikool, kutsekoolid, haridus, kutseharidus, kõrgharidus 
https://artiklid.elnet.ee/record=b2413829*est  
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